





Program 330 P.M., nunday, December I 3,198~ 
Invocotlon: Rev. Bill Keller I 
Welcome: Mayor Donald R. Pladt 
Pmontation of Cdon 
Remarkr State Senator Richard Drake 
State Reprearentatbe Beth/ Hofhnan.BrigM I 
Iowa Tmnsportation CommWn Vl-akperson 
Roger FaC 
lowa Tmnsportotfon Dhctor Wanen 8. Dunham 
Ribbon Cumng 
Procession of Vehicles 
Grading a 8  I3,00258 
Holland Brothers Construction Co., Decorah, lowa 
E. M. Duesenberg Inc., Des Moines, Iowa 
Cuhrds 772,la.W 
Fox Construction Co. Inc. Muscatlne, lowa 
D. M. Construction Co., Malcom, lowa 
Domolltion 3m.00 
Sulzberger Construction Co., Muscatlne, lowa 
Pavtng 6,078,544.74 
Irving F. Jensen Co. Inc.. S i o u  City, lowa 
Central Valley Paving Group, Rock Island, Illinois 
mdoer 610,457.40 
Schmidt Construction Co.. Wlnfleld, lowa 
Lighflng 21.09650 
Baer Electric Co. Inc., Milan, Illinois 
Trdlic Signals 231,100.W 
City of Muscatlne, lowa 
Total $11,479,809.2s 
Right of ww Corir - $1,792,445 
lowo Tronsporklion Commission 
Robert Rigler, Chaitperson, New Hampton 
Roger Fair, Vice Chairperm, Davenport, 
D a d  Rdnk, Sioux Center 
Mdh/M#Spencer 
Austin Tumef, Corning 
Del Van Horn, Jefferson - 
Dennis Voy, Maquoketa . 
Diredor 
Wanen B. Dunham 
